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電気ブランコに関する一研究
An Electric Swing
井 頭 均 ＊
Abstract
An electric swing is one of the easiest devices for teaching Flemingʼ s Left‒hand Rule. Most
teachers do not use this device. They only show an illustration in a textbook.
I made an electric swing. It is very easy to make it by using a strong horseshoe magnet, a leading
wire, DC power source and a copperwire (φ＝0.55mm) coatedwith enamel for the swing. Imeasured
the various angles of swing using a big protractor. It swung the farthest when the horseshoe magnet
was closest to the swing. Using this simple device, it is easy to demonstrate various angles of the swing
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図．予備実験で用いた電気ブランコ



















ニクロム線の長さが30 cm のときには1.23 V を示
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